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FORM III 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXII TAHUN 2018/2019 
Unit: II.A.3 Lokasi: Masjid Al-Mizan RW 07, Surokarsan, Wirogunan, Mergangsan 
 
 
N
o 
 
Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
 
Bidang 
 
Bukti Kegiatan 
1 Pemutaran kisah-kisah 
inspirasi/Kisah Nabi dan 
Rasul untuk Anak-anak TPA 
Al-Mizan/Masjid Al-Mizan 
Surokarsan. RT 25 RW 
07/3,4,5,9,12 Mei 2019 
 
Keagama
an 
 
2 Pendampingan TPA/ 
Melakukan pendampingan 
pada kegiatan TPA untuk 
anak-anak di lingkungan 
sekitar Masjid dan Kampung 
lain di sekelilingnya/ Masjid 
Al-Mizan Surokarsan/Setiap 
hari selama KKN 
berlangsung. 
 
 
 
Keagama
an 
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3 Penyelenggaraan Kegiatan 
Bersih-bersih/ 
Menyelenggarakan Kegiatan 
Bersih-bersih Masjid/ 
Lingkungan Masjid Al-
Mizan RT 25 RW 
07/29,30,31 Maret 
05,06,07,12,13,14,19,20,26,2
7,28 April, 03,04,10,11,12 
Mei 2019 
 
 
 
 
Non 
tematik  
 
 
4 Pengadaan Kreativitas/ 
Menyelenggarakan pelatihan 
menggambar bagi anak-anak 
TPA, memberi pelatihan arsir 
pada anak-anak /Halaman 
Masjid Al-Mizan/30 Maret, 
08 April, 11,12,20 Mei 2019. 
 
Non 
tematik 
 
5 Pelatihan Salat Jenazah/ 
Mengadakan pelatihan Salat 
Jenazah untuk anak-anak RW 
07 dan Remaja Masjid Al-
Mizan/Aula Masjid Al-
Mizan/ 19 Mei 2019 
Keagama
an 
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6 Pelaksanaan Kegiatan 
Posyandu/ Memberi 
Pendampingan pada kegiatan 
Posyandu Lansia dan Anak-
anak/TK PWS RT 24 RW 
07/ 10,18 April, 10,18 Mei 
2019 
Tematik  
7 Pelaksanaan Kegiatan tabligh 
akbar/ Menyelenggarakan 
tabligh akbar di lingkungan 
sekitar Masjid Al-Mizan 
bersama dengan Panitia 
Amalan Bulan Ramadhan 
Masjid Al-Mizan/ Posko 
II.A.3/ 01 Mei 2019. 
 
Tidak 
terjadwal 
 
8 Pengenalan Bahasa Inggris/ 
Mengenalkan Bahasa Inggris 
sebagai bahasa internasional 
kepada anak-anak TPA di 
sekitar Masjid Al-Mizan/ 
Kelas B TPA Al-Mizan / 30, 
31 Maret 2019,01,11,13 
April, 15,22 Mei 2019.  
 
 
Keilmuan  
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9 Kegiatan malam puncak/ 
Mengadakan kegiatan malam 
puncak bersama Koordinator 
Kecamatan,/ Museum 
Perjuangan/ 28 April 2019 
 Tidak 
terjadwal 
 
 
 
10 Pengajian Rutin/ 
Mendampingi pelaksanaan 
Kegiatan pengajian rutin 
bersama Panitia Amalan 
Bulan Ramadhan Masjid Al-
Mizan dengan menghadirkan 
Syaikh dari Palestina di 
Masjid Al-Mizan/ Masjid Al-
Mizan RT 25 RW 07/ 03 Mei 
2019 
Tidak 
terjadwal 
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